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September og Oktober Maane-er.
Agerdyrkningsberetning.
Fra 1ste Halvdel af November.
Rodfrugthosten. Efteraarsgrirsningen. Knagets Sundhedstilstand. 
De nye Klovermarker. Vintersadens Tilstand. Efteraarsarbejderne. A r­
bejderklassen.
§ id e n  vor sidste Beretning (m idt i  September) har R o d -  
f r u g  thos ten  fundet S ted , og Bjergningen af Markens A f- 
grode er dermed bragt t i l  Ende. I  S lutningen as September, 
men dog navnlig i  Begyndelsen af Oktober, bleve K a r t o f l e r n e  
tagne op; vel havde Frygten fo r at den stcerke S p ir in g  og Gjen- 
vcext af Knoldene fluide odelcrgge de forsi dannede Knolde, 
uden at de sidst ansatte alligevel skulde naae nogen Storrelse 
eller Fasthed, saa de kunde bruges, ledet t i l  flere Steder alle­
rede tid lig  at tage Kartoflerne op, men da Eftersommeren var 
gunstig og Kartoflerne uagtet den varme og hurtig modnende 
Sommer vedbleve lcengere end almindelig at staa med kraftig 
gron T op , lode de Fleste dem dog staa urorte, in d til de selv 
paa naturlig  Maade afsluttede deres Vcext. Dette har ogsaa 
viist sig at vcere r ig tig t; th i dels voxede Kartoflerne ua lm in­
delig meget i  Lobet af September, saa at Massen, der avledes, 
vel ncesten blev fordoblet i  denne Maaned, og dels viste de 
forst Optagne sig saa uholdbare, at de strax maatte soelges
eller bruges, og selv om de sidst Optagnes Holdbarhed ifslge 
de sidste Ugers Erfaringer synes at lade en D e l tilbage at 
onfke, og paany har vakt Frygten fo r at det v il blive vanske­
lig t at overvintre dem, saa have de dog holdt sig ulige bedre 
end de forst Optagne. En omhyggelig Sortering as K arto f­
lerne har allerede viist sig at have havt kjendelig Indflydelse 
paa deres Holdbarhed. Saavel de spirede som de nydannede 
Knolde, paa hvilke sidste Huden sidder los , og som de fleste
Steder ere meget lose og vandede i Kjodet, saa at de efter
Optagningen skrumpede ind , tage lettere Skade og udbrede da, 
ved at vcere blandede med de andre, Odelcrggelsen t i l  hele 
Kulen.
Saavel Udbyttet as Kartofler som disses Tilbojelighed t i l  
at spire og danne Knolde paa ny er helt ulige paa de fo r- 
fkjellige Steder. Medens saaledes det nordostlige Sjcelland har 
havt en rig  Kartoffelhost, der vel endog kan scrttes over en
Middelhost, synes den at have vcrret en D e l under i  det syd­
lige S jcrlland; og medens Lolland - Fa lster-M oen have avlet 
godt, saa der endog exempelvis anfores et Udbytte af 120 T d r. 
pr. Td. Land og endog derover, har Thorseng og det ostlige 
Fyen kun havt en simpel Host. Lignende Forskjelligheder frem- 
byder Jy lland , og som et Hele taget kan Udbyttet vel neppe 
scrttes over en Middelhost, hvilket dog er betydelig mere end 
det tegnede t i l  i Begyndelsen af September. Priserne, der 
vare naaede op t i l  3 ^2 — 4 Rd. pr. T d ., ere derfor ogsaa, 
desuden paavirkede ved en rigelig T ilfo rse l fra  Tydskland, efter- 
haanden faldne t i l  knap 2*/2 Rd. Im id le rtid  er det sandsyn­
lig t, at de atter ville stige betydelig i  Vinterens Lob. —  Den 
almindelige Kartoffelsygdom har nccsten flet ikke viist sig iaa r; 
det oftere udtalte Haab, om at den dermed maatte vcere t i l -  
intetgjort, v il im idlertid desvcrrre neppe bekrceftes, om det end 
er sandsynligt, at den ikke det forste Aar efter en saa temmelig 
sygdomsfri Kartoffelhost atter v il kunne vinde nogen stcrrk Ud­
bredelse.
Ogsaa de a nd re  R o d f r u g t e r  udviklede sig godt i  Sep-
tember og Oktober, men Sommerens Torke havde udtyndet 
Markerne saa stoerkt, at Udbyttet desuagtet i  Reglen blev sim­
pelt. M a n  horer derfor samtidig Tale om Roer paa 16— 18 
A 's  Voegt, og dog kun et Udbytte af 100— 150 T d r. pr. Td. 
Land. Kun paa de Gaarde, hvor Jorden er i  stcerk K raft, 
dybt bearbejdet og Roerne enten ere saaede tid lig t eller plan­
tede efter P lov , har man havt et ret tilfredsstillende Udbytte, 
enkeltvis endog 300— 350 T d r .;  og dette er dog kun Tilstrldet 
med Runkelroerne, der altid bedst nytte en varm Sommer, og 
tildels med Gulerodderne, hvorimod Kaalraberne og Turnipsen 
ncrsten overalt have givet et flet Udbytte, da de kun delvis ere 
spirede, og senere have lid t meget baade af Kaalorm og B la d ­
lus. Medens Kaalraberne have vocrct tilbojelige t i l  at danne 
T op , fo r saa vidt denne ikke odelagdes af de ncevnte Onder, 
have Runkelroerne forholdsvis kun havt ringe Top ,  saa „en 
10— 14 ^ ' s  Roe ofte ikke har havt mere Top end almindelig 
en Roe paa 4— 5 Jovrig t maa Aarct med dets torre
Forsommer stcrrkt have viist det Rigtige i ,  foruden at have en 
kraftig og dybt bearbejdet M a rk , at man faaer Roemarken i 
fuldstcrndig Orden om Efteraaret, saa at Froet kan lcrgges 
tid lig t, mens der endnu er Vinterfugtighed i  Jorden; thi dets 
S p ir in g  bliver da ikke prisgivet vore Somres meget vcrxlende 
og usikkre Regnforhold.
E f t e r a a r s g r c r s n i n g e n  har vcrret ret god, sine Steder 
endog meget god. Ikke blot gronncdes de fortorredc Græ s­
marker forbavsende hurtigt efter Regnen i August og begun­
stigede af det milde Efteraarsvejr, men ogsaa Stubmarkerne 
klcrdte sig snart med et gront Tcrppe efter den betydelige Mcengde 
K o rn , der paa Grnud af den pludselige og varme Host var 
faldet af. Denne ret rigelige Grcrsning, i Forbindelse med at 
Grcrsset paa de egentlige Graesmarker var ncrrende og kraftigt, 
viste sig ved det efter Omstcrndighederne ret gode H u ld , hvori 
Kvcrget kom, hvorimod Moclkeudbyttet, engang formindflet, som 
bekjendt vanskelig atter sges paa denne T id  as Aaret. Hvor 
Kvcrget derfor blev taget paa S ta ld  inden de kolde Uvejrsdage
sidst i Oktober og forst i November, er det ogsaa trods den 
ugunstige Sommer i  ligesaa god S tand som alm indelig, men 
desvcrrre fandt dette kun undtagelsesvis Sted, og endnu d. 1ste 
November gik det meste Kvoeg ude. Udsigterne t i l  at kunne 
overfodre Besætningerne ere blevne ikke lid t lysere paa Grund 
af det lange og ret gunstige E fteraar, og de snarere stigende 
end dalende Priser paa Kvoeget pege ogsaa tydeligt hen derpaa. 
I  de Egne, hvor Aarets Foderudbytte har voeret scrrlig ringe, 
altsaa paa Thy, M o rs  og de lettere Egne af Jylland, og hvor 
man altsaa, saa laenge det paa nogen Maade er m uligt, v il lade 
Kvoeget soge sin Dagfode i M arken, er og bliver Kvoeget der­
imod i  meget tarvelig Foderstand. I  en Beretning fra  M o rs  
skrives saaledes om dette Punkt: „A f  F ryg t fo r Fodermangel 
ville de fleste Besætninger, hvis m ulig t er, blive holdte ude t i l  
December Maaneds Begyndelse. Faarebesaetningerne har man 
noesten overalt belavet sig paa at holde ude hele Vinteren, hvad 
der efter de foreliggende E rfaringer ret vel lader sig gjsre. A t 
Kvoeget v il komme paa S ta ld  i  usædvanlig simpel Foderstand 
er desvcrrre at befrygte, og dette bliver dobbelt m is lig t, naar 
der sees hen t i l  de knappe Foderbeholdninger og de hsje K orn ­
priser, der begge ere farlige Fristere." I  de egentlige Hedeegne 
har man bjerget megen Lyng, og dette i  Forbindelse med en 
stoerk Formindskelse af Besætningerne v il muliggjsre O ver­
vintringen. Fra Hammerum Herred skrives: „Lyngen i He­
derne har holdt sig overmaade godt og i  kraftig Vcrxt, saa at 
der i  den sidste D e l af Sommeren og ind i  Oktober er hjem­
bjerget en betydelig Mcrngde Lyng t i l  Vinterfoder. Denne er 
vel ej et kraftigt Foder, men kan dog nogenlunde vedligeholde 
Kvcrgets Krcrfter, naar en D e l godt Foder og lid t Kjoerne t i l ­
lige anvendes. Her holdes fo r meget Kvcrg, men enhver gaaer 
ud fra , at kan der blot holdes Liv i  det t i l  Foraaret, saa er 
M aa le t naaet; mange Steder v il dette lede t i l  formeligt D y r ­
plageri, iscrr hvis Vinteren bliver strcrng og langvarig. B e ­
sætningerne ere i  Reglen formindskede med */« t i l  D e l."
Husdyrenes S u n d h e d s t i l s t a n d  er i det Hele taget
meget god; kun blandt Hestene har der flere Steder vceret 
en D e l Kolik. Disse see ofte lid t medtagne ud, da S o m ­
mergræsningen var saa knap, Efteraarsplojningen ofte har 
voeret strceng og Foderhavren er let og tykskallet.
D e  nye K l o v e r m a r k e r  have bedret sig meget i  E fte r­
sommeren. D et efter Hosten udsaaede Klover- og Groesfro er 
kommet godt frem , og Planterne efter det i Foraaret saaede 
F ro , der syntes henvisnede i  Sommerens Torke, have udviklet 
sig med K raft.
Nedlægningen af V in te rsoed  fandt Sted under ua lm in­
delig heldige Forhold. Regnen efter Hosten gav nemlig Jorden 
en passende Fugtighedstilstand, saa den faldt udmoerket fo r 
P lov og Harve ved Saaningen, og da Hosten saa tid lig  var 
sluttet, kunde Saaningen falde tid lig . Rugen blev saaet i B e ­
gyndelsen af September og Hveden strax ester, saa Vintersæden 
i  Reglen var lagt inden Oktober Maaned. Vintersceden staaer 
derfor fo rtr in lig t, og mange Steder er Rugen saa svcer og 
buflet, at man af den Grund lcrnges efter lid t Barfrost for at 
lade Faarene gaa over den; i  en Beretning fra Sydsjoelland 
hedder det endog „a t man maa have Betænkelighed ved at lade 
Rugen gaa Vinteren imode med den Masse B lade, den har, 
th i den er da udsat fo r at raadne bort, hvis den tid lig fluide 
blive dcrkket af Sne, inden en D e l af Toppen er frossen bort." 
Mange Steder er Rugen saaet a lt fo r toet; */s Td. pr. Td. 
Land i  et Aar som dette vilde paa velbehandlede Jorder voere 
det heldigste; det er naturligvis ogsaa socrlig i  et saadant Aar,
det viser sig, hvor urig tig t det er at saae fo r tcrt, thi P la n ­
terne staa nu flere Steder og trykke hverandre uden at kunne 
brede sig med K ra ft, hvilket naturlig vilde give de stærkeste 
Planter. Hist og her har Rugen pletvis lid t en D e l af 
Smceldelarver.
In d t i l  nu, M idten af November, har Jorden vceret aaben; 
den sidste Uges vedholdende Nordostvind har vel bragt Kulde 
og Nattefrost med sig, men dog ikke mere end at alle M a rk ­
arbejder uhindrede ere fortsatte. D a  nu tilmed E f t e r a a r s -
a r b e j d e r n e  kunde begynde saa usædvanlig tid lig t, have F o r­
holdene sjeldent voeret gunstigere fo r disse og fo r nye G rund­
forbedringer, Drcening og M crrgling, end i  Aar. D er er der­
fo r ogsaa udfort meget Droenings- og Moerglingsarbejde, og 
som et Exempel kan anfores af en Beretning fra Falster, „a t 
der, slottet paa de ved de 4 Teglvcrrker solgte R or, iaar er 
bromet 2000 T d r. Land eller */ss D e l af det drcrnbare Areal, 
og i  det noermest forlobne P ar Aar er der drcenet omtrent 
lige saa meget."
D et heldige Efteraar har ogsaa stillet Udsigterne fo r A r ­
b e j d e r k l a s s e n  lid t bedre end de viste sig ved Hostens Ende, 
da de almindelige Efteraarsarbejder kunde ventes at blive fu ld ­
forte flere Uger tidligere end almindelig. Toerskningen v il 
im idlertid kun give lid t Vinterarbejde, Priserne paa L ivsfor- 
nodenhederne ere hoje, om end de to væsentlige Forbrugsartikler, 
B rod og K jod, forholdsvis ere billige, og det maa tillige 
befrygtes, at det mindre Aarsudbytte v il afholde en D e l Landmcend 
fra at ivoerksoette flere ellers paatcenkte Forbedringer. D er er 
derfor i mange Egne Fare fo r mer eller mindre Arbejdsloshed, 
og hvis Vinteren ikke bliver god, saa at baade Landmandens 
egne Markarbejder og de betydelige Jernbanearbejder paa Sjcel- 
land og i  Jylland kunne fortsoettes gjennem storste Delen af 
Vintermaanederne, v il Noden haardt moelde sig i  mange Huse. 
A t de fleste Landmcend i Aar ville lade Plejlen troede i Tærske­
maskinens Sted, i  a lt Fald t i l  en storre D e l af Udtcrrflningen, 
to r temmelig sikkert forudsoettes, thi ikke blot v il dette vcere t i l  
Fordel fo r Arbejderen, fo r hvis S till in g  og Kaar de fleste 
Landmocnd dog have Hjerte, isoer naar Noden truer ham, men 
ogsaa Landmanden selv v il i  et saa foderknapt Aar staa sig 
bedst ved at lade mere end almindelig plejltoerske.
Fra de foran noevnte Egne, hvor Hosten har voeret flet, 
navnlig i Thy og paa M o rs , lyde Beretningerne i  den her 
omtalte Henseende morkt. F ra M o rs  skrives faaledes: „Tærsk­
ningen, og hertil indskroenker sig hovedsagelig Vinterarbejdet paa 
M o rs , v il ikke kunne beskjceftige mere end '/»  eller af A r ­
bejdskraften, og Resten v il da voere henvist t i l  Fiskeriet eller 
-  t i l  Fattigvcrsenet; Fiskeriet slaaer ofte fejl og krcrver i hvert 
Fald baade Redskaber og Færdigheder, som de fleste af Beboerne 
mangle. Den flette Host og den dyre Kost v il node Gaardmcrndene 
t i l  selv at tage Haand i Hanke, og de ejendommelige Tyendefor­
hold paa Ven ville i Almindelighed ingen H indringer lcegge i 
Vejen fo r at flille  sig ved en K a rl eller Pige. D et er derfor 
med morke Udsigter, v i gaa den lange V in ter imode, en V in ter, 
som v il blive fuld af Nod og S avn  fo r mange, og destovcrrre 
ogsaa t i l  Fristelse fo r mange, hos hvem Begrebet „ M i t  og 
D it "  ikke er stocrkt udviklet."
Endnu hores ikke Ta le  om scrrlige Foranstaltninger t i l  at 
imodegaa en mulig truende Arbejdsloshed; at det almindelige 
M iddel t i l  at afhjælpe Noden med Gaver eller Godtkjobssalg 
af Korn eller B rod  v il blive brugt i  mange Kommuner er 
rim e lig t, dertil er det ncesten blevet en ZEressag fo r Kommu­
nerne i  mange Egne; men heldigvis have dog Erfaringerne fra 
if jo r  ogsaa i  mange Kommuner viist det ikke blot lidet tak­
nemmelige men ligefrem uheldige, demoraliserende og sdeloeg- 
gende for Arbejdsklassen kun at komme den t i l  Hjoelp og bedre 
dens Kaar ad denne V e j; —  A r b e j d e  og o r d e n t l i g  be­
t a l t  A r b e j d e ,  —  det er det eneste M iddel, der kan afhjcrlpe 
Ondet og bringe Sundhed og Styrke ind i  et Forhold, hvor- 
paa hele Samfundets Vel hviler.
